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Plantas rupícolas ou rupestres são aquelas que se estabelecem e vegetam sobre 
rochas ou em fendas destas (Téllez et al., 2007). Essa é uma vegetação com alto grau de 
endemismo (Esgario et al., 2008) e  pouco estudada (Ribeiro & Medina, 2002), 
especialmente devido a dificuldades de acesso as superfícies rochosas, baixo interesse 
econômico, baixa expectativa de diversidade (Ribeiro et al., 2007), além da complexidade 
das paisagens, o que dificulta a descrição das comunidades em questão (Escudero, 1996).  
Entretanto, são algumas dessas características que permitem com que a vegetação rupícola 
represente parte significativa das áreas ainda preservadas (Ribeiro, 2002), mesmo essas 
ocorrendo em superfícies rochosas sensíveis a diversas perturbações devido a ação 
antrópica, como incêndio e práticas agropecuárias (Larson et al., 2000).  
O ambiente rupícola apresenta características que o difere das áreas ao seu redor, 
como dificuldade de fixação, baixa disponibilidade hídrica e nutricional, além da alta 
exposição ao vento e a irradiação solar (Larson et al., 2000). Essas características podem 
reduzir a velocidade de crescimento das espécies rupícolas (Booth & Larson, 1999). Apesar 
de apresentarem essas condições extremas, os ambientes rochosos são considerados 
estruturalmente estáveis na escala geológica (Ribeiro, 2002). Ademais, esses ambientes são 
responsáveis por iniciar o processo de drenagem da água utilizada por aproximadamente 
25% da população brasileira (Safford, 1999). 
As plantas rupícolas são citadas em alguns trabalhos devido ao seu potencial 
ornamental, econômico, paisagístico, colonizador (Santos et al., 2018) e medicinal (Grandi, 
2014). Essa vegetação ainda é conhecida por apresentar variadas estratégias de 
sobrevivência as características adversas do ambiente rupícola, como folhas reduzidas e 
pilosas, cutícula espessa, estômatos abaxiais, metabolismo CAM e C4, alta produção de 
carotenóides, antocianinas e clorofila A, tecido especializado no armazenamento de água, 
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tolerância à dessecação, deciduidade, dormência, e adoção de um ciclo anual ou pseudo-
anual (Lüttge, 1997). 
No Brasil, a flora rupícola é tida como bastante diferenciada e caracterizada por um 
vasto número de espécies (Barthlott et al., 1993). Entretanto, essa flora foi estudada 
essencialmente em inselbergs presentes na região semiárida (França et al., 1997; Oliveira et 
al., 2004; Sales-Rodrigues et al., 2014; Araújo et al., 2008; Porto et al., 2008; Fabricante et 
al., 2010; Gomes & Alves, 2010; Tölke et al., 2011; Silva & Germano, 2013; Pessanha et 
al., 2014) enquanto que em regiões de clima úmido, o número de trabalhos envolvendo essa 
vegetação são ínfimos ou até mesmo inexistentes para muitas ecorregiões. Essa carência de 
trabalho é perceptível na área em que a pesquisa foi realizada, o Parque Nacional Serra de 
Itabaiana (PARNASI) em Sergipe.  
 O Parque Nacional Serra de Itabaiana está localizado em uma região de clima 
tropical úmido (Tenório et al., 2009) e nele já foram realizados vários estudos florísticos  
(Vicente, 1999; Maciel & Alves, 2011; Dantas et al.,2010; Bezerra et al., 2007; Bezerra et 
al., 2008; Tenório et al., 2009; Bezerra et al., 2010; Teodoro et al., 2019), mas nenhum com 
foco na vegetação rupícola, mesmo este sendo um tipo de trabalho necessário para o 
direcionamento em diversas linhas de pesquisas (Brundu & Camarda 2013). Assim, o 
presente trabalho buscou responder as seguintes perguntas: (i) Quantas são e quem são a 
espécies rupícolas que ocorrem no Parque Nacional Serra de Itabaiana? (ii) Qual a 




a. Objetivo geral 
 
Realizar levantamento florístico das espécies rupícolas ocorrentes no Parque 
Nacional Serra de Itabaiana, Sergipe, Brasil. 
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b.  Objetivos específicos 
 
. Inventarias as espécies rupícolas ocorrentes na Serra de Itabaiana, Parque Nacional Serra 
de Itabaiana, SE; 
. Comparar a composição de espécies rupícolas do local com a de outros locais estudados 




a.  Local de estudo 
 O Parque Nacional Serra de Itabaiana (PARNASI), criado em 15 de junho de 2005, 
possui 7.966 hectares e localiza-se no agreste sergipano em uma zona de transição entre a 
Caatinga e a Mata Atlântica cujo clima predominante é o semiárido (Souza & Ennes, 2016). 
Apresentando altitude máxima de 670 m, está inserido nos munícipios de Areia Branca, 
Itabaiana, Laranjeiras, Itaporanga d’Ajuda e Campo do Brito, com latitudes e longitudes de 
10°40’S e 37°25’O (Vicente, 1999). 
 No PARNASI os relevos mais recorrentes são os ondulados e suaves ondulados 
(Costa, 2014) já os solos predominantes são os Neossolos Litólicos Distróficos, presente 
nas regiões de escarpa e topo da serra, e, nas áreas mais baixas, Neossolos Quartzarênicos, 
profundos e lixiviados (Santos et al., 2013). 
 O Parque está inserido em uma região de transição entre Mata Atlântica e Caatinga, 
abrigando espécies de grande importância da fauna e flora brasileira (SOBRAL et al., 
2007).  
 
b.  Coleta e análise de dados 
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 Foram realizadas caminhadas (busca ativa) pela Serra de Itabaiana (10 expedições 
com duração de 5 h. cada), PARNASI e todas as espécies rupícolas foram coletadas, 
herborizadas e depositadas no herbário ASE, Universidade Federal de Sergipe, São 
Cristóvão, SE. 
 A identificação das espécies foi realizada por meio de comparação com material 
existente no citado herbário e por consulta a literatura específica e a especialistas. As 
plantas foram classificadas segundo o sistema APG III e a grafia do nome dos autores 
segundo a Lista de Espécies da Flora do Brasil (2018).  
 Após o término do levantamento, visando comparar a composição de espécies do 
local de estudo com a de outros locais estudados na Região e no Brasil, foi realizada uma 
análise de similaridade de Jaccard (Sj) (Müller-Dombois e Ellemberg, 1974). A análise foi 
realizada por meio do software MVSP 3.1© (Kovach, 2005). 
 
4. Resultados e discussões 
 
 Foram inventariadas 89 espécies distribuídas em 64 gêneros e 40 famílias. As 
famílias mais abundantes foram Orchidaceae com 16 espécies, Bromeliaceae com 13 e 
Poaceae com seis. As famílias Araceae, Cyperaceae, Polipodiaceae e Rubiaceae 
apresentaram quatro representantes cada, seguidas pela família Fabaceae, com três 
espécies. Lentibulariaceae, Melastomataceae e Piperaceae apresentaram duas espécies cada 
uma. As demais famílias apresentaram uma única espécie cada (Tabela 1). 
 
Tabela 1. Lista de espécies rupícolas inventariadas no Parque Nacional Serra de Itabaiana, 
SE. 
Família Espécie 
Anemiaceae Anemia oblongifolia (cav.) Sw. 
Apocynaceae Mandevilla tenuifolia (J.C.Mikan) Woodson 
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Araceae Dracontioides salvianii E.G.Gonç. 
 Philodendron acutatum Schott 
 Philodendron fragrantissimum (Hook.) G.Don 
Arecaceae Allagoptera brevicalyx Moraes 
Aspleniaceae Asplenium cristatum Lam. 
Bennetiaceae Bonnetia stricta (Nees) Nees & Mart. 
Blechnaceae Blechnum occidentale L. 
Bromeliaceae Aechmea nudicaulis (L.) Griseb. 
 Aechmea patentissima (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Baker 
 Aechmea mertensii (G. Mey.) Schult. & Schult.f. 
 Aechmea lingulata (L) Baker 
 Aechmea aquilega (Salisb.) Griseb. 
 Guzmania lingulata (L.) Mez 
 Hohenbergia catingae Ule 
 Hohenbergia ramageana Mez 
 Tillandsia gardneri Lindl 
 Tillandsia stricta Sol. 
 Tillandsia pohliana Mez 
 Tillandsia recurvata (L.) L. 
 Vriesea simplex (Vell.) Berr 
Cactaceae Melocactus violaceus Pfeiff. 
Calophyllaceae Kielmeyera rugosa Choisy 
Commelinaceae Dichorisandra hexandra (Aubl.) C.B.Clarke 
Cyatheaceae Cyathea phalerata Mart. 
Cyperaceae Cyperus distans L. 
 Lagenocarpus rigidus Nees 
 Microstachys corniculata (Vahl) Griseb. 
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 Rhynchospora barbata (Vahl) Kunth 
 Scleria cyperina Willd. ex Kunth 
Eriocaulaceae Paepalanthus aleurophyllus Trovó 
Euphorbiaceae Microstachys corniculata (Vahl) Griseb. 
Fabaceae Chamaecrista cytisoides (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby 
 Clitoria laurifolia Poir. 
 Periandra mediterranea (Vell.) Taub. 
Gentianaceae Chelonanthus purpurascens (Aubl.) Struwe et al. 
Gleicheniaceae Dicranopteris flexuosa (Schrad.) Underw. 
Hymenophyllaceae Trichomanes pinnatum Hedw. 
Hypoxidaceae Curculigo scorzonerifolia (Lam.) Baker 
Lentibulariaceae Utricularia costata P. Taylor 
 Utricularia flaccida A.DC. 
Lindsaeaceae Lindsaea stricta (Sw.) Dryand. 
Lycopodiaceae Palhinhaea cernua (L.) Franco & Vasc. 
Lygodiaceae Lygodium venustum Sw. 
Lythraceae Cuphea flava Spreng. 
Malpighiaceae Byrsonima dealbata Griseb. 
Malvaceae Waltheria cinerascens A.St.-Hil. 
Melastomataceae Comolia sertularia (DC.) Triana 
 Nepsera aquatica (Aubl.) Naudin 
Nephrolepidaceae Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott. 
Orchidaceae Cyrtopodium flavum Link & Otto ex Rchb.f. 
 Encyclia alboxanthina Fowlie 
 Epidendrum carpophorum Barb.Rodr. 
 Epidendrum cinnabarinum Salzm. 
 Epidendrum orchidiflorum (Salzm.) Lindl. 
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 Epidendrum secundum Jacq. 
 Epistephium lucidum Cogn. 
 Habenaria obtusa Lindl. 
 Habenaria trifida Kunth. 
 Jacquiniella globosa (Jacq.) Schltr. 
 Liparis vexillifera (La Llave & Lex.) Cogn. 
 Polystachya concreta (Jacq.) Garay & Sweet 
 Polystachya estrellensis Rchb.f. 
 Scaphyglottis fusiformis (Griseb) R.E. Schultes 
 Scaphyglottis prolifera (R.Br.) Cogn. 
 Sobralia liliastrum Salzm. ex Lindl. 
Orobanchaceae Esterhazya splendida J.C.Mikan 
Piperaceae Peperomia obtusifolia (L.) A.Dietr. 
 Piper arboreum Aubl. 
Poaceae Andropogon selloanus (Hack.) Hack. 
 Axonopus aureus P. Beauv. 
 Echinolaena inflexa (Poir.) Chase 
 Ichnanthus bambusiflorus (Trin.) Döll 
 Paspalum pumilum Nees 
 Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen 
Polygalaceae Polygala galioides Poir. 
Polypodiaceae Campyloneurum nitidum (Kaulf.) C.Presl 
 Pleopeltis astrolepis (Liebm.) E.Fourn. 
 Pleopeltis macrocarpa (Bory ex Willd.) Kaulf. 
 Serpocaulon triseriale (Sw.) A.R.Sm. 
Rubiaceae Borreria capitata (Ruiz & Pav.) DC. 
 Declieuxia aspalathoides Müll.Arg. 
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 Declieuxia fruticosa (Willd. ex Roem. & Schult.) Kuntze 
 Staelia virgata (Link ex Roem. & Schult.) K. Schum. 
Scrophulariaceae Ameroglossum pernambucense Eb. Fisch. et al. 
Turneraceae Turnera coerulea DC 
 Piriqueta guianensis N. E. Br. 
Urticaceae Cecropia pachystachya Trécul 
 
 Em estudo realizado por Falkenberg (2003) nos Aparados da Serra Geral, Sul do 
Brasil, foram listadas 642 espécies rupícolas sendo que as famílias mais ricas foram 
Asteraceae, Poaceae, Cyperaceae, Fabaceae, Orquidaceae, Polypodiaceae, Rubiaceae, 
Apiaceae e Bromelaceae, Melastomataceae e Solanaceae. Dentre as espécies listadas por 
Falkenberg, Tillandsia stricta e Epidendrum secundum, também foram encontradas no 
presente estudo.   
 Já no trabalho realizado por Esgario. et al. (2009) no Alto Misterioso, Sudeste do 
Brasil, foram listadas 170 espécies rupícolas, sendo que as famílias Orchidaceae, 
Asteraceae, Melastomataceae e Bromeliaceae apresentaram uma maior riqueza. Além 
disso, nesse mesmo trabalho é possível observar a ocorrência de espécies pertencentes a 
gêneros semelhantes aos listados neste trabalho, como o Mandevilla, Philodendrum, 
Habenaria e Tillandsia.  
Em um levantamento realizado por Lima (2018) na Serra da Pedra Grande, RJ, 
foram listadas 88 espécies rupícolas, sendo Orchidaceae, Leguminosae, Bromeliaceae e 
Malvaceae as famílias com maior riqueza. Alguns táxons amostrados nessa pesquisa, como 
Periandra mediterranea e Epidendrum secundum também foram coletadas na pesquisa ora 
citada. 
Na região da Bahia, Guimarães (2012) listou 24 espécies rupícolas. Nesse trabalho, 
as famílias Bromeliaceae e Araceae foram as mais abundantes. Dentre as espécies listadas 
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no trabalho de Guimarães, Tillandsia recurvata foi a única espécie que também ocorreu na 
área estudada. 
É importante salientar que, a diferença no número de espécies encontradas nos 
trabalhos citados pode estar associada a diferença de tamanho nas áreas amostrais e a 
diferença de conservação das mesmas. Vale ressaltar também que, nos trabalhos destacados 
acima, as famílias Orchidaceae e Bromeliaceae estão sempre presentes e em geral entre 
aquelas com maior riqueza de espécies. Esse fato se repetiu nesse trabalho onde os 
representantes das famílias Orchidaceae e Bromeliaceae corresponderam a 32% de todas as 
espécies amostradas. Esse resultado pode ser explicado devido ao fato dessas espécies 
possuírem traços adaptativos de epífitas, os quais são de grande importância em ambientes 
rupícolas (Esgario et al, 2009). Nos trópicos, principalmente na América do Sul, é comum a 
existência dessa forte afinidade entre a vegetação rupícola e epífita (Barthlott & Porembski, 
2000), característica essa que foi evidenciada no presente trabalho onde 27 das espécies 
amostradas, cerca de 30% do total, também podem ser encontradas como epífitas (Araújo et 
al., 2019).  
Ainda sobrea as famílias, cerca de 67% das 40 famílias encontradas apresentaram 
apenas um representante. Esse fato demonstra a alta riqueza de rupícolas presente no 
PARNASI já que, segundo Ratter et al. (2003), um número elevado de famílias com apenas 
uma espécie é um padrão indicativo de locais com alta riqueza. Valores relativamente altos 
de famílias com apenas uma espécie foram encontrados em outros trabalhos com foco na 
vegetação rupícola. França et al. (1997), na região Nordeste, observaram que 37% das 
famílias seguiam esse padrão. De maneira semelhante, no Sudeste, Meirelles (1999), Caiafa 
(2002) e Porembski et al. (1998) encontraram valores acima de 50% de famílias com 
apenas um representante.  
Destaca-se que o presente trabalho é responsável pelo primeiro registro do gênero 
Ameroglossum e consequentemente da espécie Ameroglossum Pernambucense para o 
estado de Sergipe. Essa é uma espécie que atualmente se encontra ameaçada, não apenas no 
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Estado de Sergipe, mas em todo Brasil (Reis et al., 2019 - No prelo). Dentre as ações 
antrópicas que podem vir a prejudicar a população dessa espécie, que já é naturalmente 
pequena e isolada (Wanderley, 2013), estão as queimadas, algo recorrente no PARNASI 
(Sobral et al., 2007). A perda de uma espécie ameaçada devido a queimadas locais já foi 
relatada por Saddi (2008), no Parque Nacional Serra da Gávea. Vale ressaltar que, a 
recorrência de queimadas pode causar a perda de qualquer população rupícola no parque 
independente de seu atual status de conservação (Aximoff, 2011). 
Quanto à similaridade, essa se mostrou baixa entre todos os cruzamentos (Figura 1), 
evidenciando que cada área apresenta um rol de espécie exclusivas. Dentre as espécies 
encontradas no presente trabalho e que também foram amostradas em outras áreas foram: 
Epidendrum secundum Jacq, Mandevilla tenuifolia (J.C.Mikan) Woodson, Tillandsia 
recurvata (L.) L., Lagenocarpus rigidus Nees, Chelonanthus purpurascens (Aubl.) Struwe 
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Figura 1: Cluster produzido pela análise de similaridade de Jaccard. Sendo: I – área 
estudada; II – Minas Gerais (Caiafa, 2002); III – Paraiba (Tolke, 2011); IV – Bahia 
(Guimarães, 2012); V – Tocantins (Rolim, 2013); Espirito Santo (Esgario, 2009); Ceará, 
(Pereira, 2018). 
 
Concorrem para explicar essa baixa similaridade entre as áreas três fatores: 
(i)diferença de tamanho entre as áreas amostrais; (ii) alto endemismo desse grupo de 
plantas (iii) dependência espacial. Esse último fator, por exemplo, já foi observado em 
outros trabalhos (Pitrez, 2006; Lacerda, 2007; Santos et al., 2007; Júnior & Drumond, 
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Diante dos resultados é possível afirmar que o Parque Nacional Serra de Itabaiana é 
de extrema importância uma vez que apresenta uma flora rupícola rica e singular que deve 
ser protegida. Devido a isso, sugere-se que medidas sejam tomadas para a prevenção de 






 A flora rupícola é ainda negligenciada. Esse foi o primeiro estudo com esse grupo 
de plantas no Parque Nacional Serra de Itabaiana, por exemplo. Espera-se que esse trabalho 
sirva como incentivo para que novas pesquisas sejam realizadas especialmente em Sergipe. 
O parque se mostrou rico quanto a vegetação rupestre, e para melhor avaliar sua atual 
situação, trabalhos como o de estrutura populacional podem ser realizados. Além disso, foi 
possível realizar o primeiro registro de uma espécie (Ameroglossum pernambucense Eb. 
Fisch. et al.) para o Estado de Sergipe, fato esse que demonstra o quão a flora do parque 
ainda é pouco estudada.  
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8. Outras atividades 
 
 Durante o período de execução do presente plano de trabalho foram realizadas as 
seguintes atividades extras: 
. Eventos: 
          . V SEMAC – Vida de Semente: da dispersão à germinação;  
          . V SEMAC – Técnicas de recuperação de áreas degradadas; 
          . V SEMAC – Gerenciamento de referências bibliográficas: Mendeley; 
          . V SEMAC – Vivenciando os projetos de pesquisa do departamento de biociências; 
          . V SEMAC – Redação científica T1; 
          . VI SEBITA – SEBITA e I Semana do Cérebro UFS; 
. Publicações: 
          . V SEMAC – Apresentação do trabalho - Seleção de áreas para conservação ex situ 
de duas espécies endêmicas do brasil ameaçadas de extinção. 
          . V SEMAC – Coautoria - Potencial de ocorrência no brasil e avaliação de ambientes 
invadidos em Sergipe por espécies daninhas.   
          . VI SEBITA – Apresentação do trabalho - Categorização do risco de extinção de 
Ameroglossum pernambucense Eb. Fisch. et al. (Scrophulariaceae).   
          . VI SEBITA – Coautoria - Análise de risco de invasão biológica no Brasil por 
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. (Kiri-japonês) por meio da modelagem de nicho 
ecológico.   
          . VI SEBITA – Coautoria - Plantas hospedeiras de Cassytha filiformis L. (Lauraceae) 
no parque nacional do catimbau, buíque, pernambuco. 
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          . VI SEBITA – Coautoria - Sociabilidade de herbáceas nativas da Caatinga com a 
exótica invasora Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K.Simon & S.W.L.Jacobs no Parque 
Nacional do Catimbau.     
. Prêmios 
          Menção Honrosa - V SEMAC - Seleção de áreas para conservação ex situ de duas 
espécies endêmicas do brasil ameaçadas de extinção. 
          Menção Honrosa - VI SEBITA - Categorização do risco de extinção de 
Ameroglossum pernambucense Eb. Fisch. et al. (Scrophulariaceae). 
